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WJB 全国 秋田 全国 秋田
2007 84.6 81.6 85.4 3.0 A 0.8 
2008 76.7 73.6 7B.6 3.1 A 1.9 
2009 80.4 7.0 82.3 3.4 企1.9
2010 7.0 75.1 79.8 1.9 A 2.8 
2012 7.4 75.1 79.7 2.2 A 2.3 
」一
[国語B)
2007 76.0 72.0 7.0 4.0 企1.0
2008 64.6 60.9 66.8 3.7 A 2.2 
2009 78.7 74.5 B1.B 4.2 A 3.1 
2010 68.6 65.3 71.7 3.3 A 3.1 




















山形 全国 秋田 全国 秋田
2007 書< 78.8 73.4 80.1 5.4 A1.3 
2007 読む 83.7 80.6 84.9 3.1 A1.2 
2008 事項 78.8 75.2 80.1 3.6 ..1.3 
2009 書< 69.5 64.6 73.0 4.9 A3.5 
2009 事項 BO.7 76.0 81.6 4.7 AO.9 
2010 書< 74.1 71.1 74.5 3.0 企0.4
2012 事項 76.7 73.7 78.5 3.0 A1.B 1 
[国語B)
2007 書< 71.5 64.4 70.1 7.1 1.41 
2007 読む 75.3 70.6 76.2 4.7 企0.9
2008 書< 53.3 46.7 54.8 6.6 A1.5 
2008 読む 64.6 60.9 66.8 3.7 A2.2 
2008 事項 73.6 60.6 73.6 13.0 0.0 
2009 書< 78.0 72.5 81.7 5.5 A3.7 
2009 読む 78.7 74.5 B1.8 4.2 A3.1 
2010 言自聞く 51.7 45.6 55.7 6.1 企4.0
2010 書< 66.0 60.2 69.2 5.8 A3.2 
2010 読む 70.5 67.5 73.5 3.0 企3.0
2012 書< 61.4 57.4 64.4 4.0 A3.0 





2009 書< 69.5 64.6 73.0 4.9 "'3.5 
2009 読む 7.8 75.7 81.3 2.1 企3.5
2010 言古賀賛に 76.1 74.2 81.1 1.9 "'5.0 
2010 読む 76.6 76.6 80.9 0.0 企4.3
2012 話引責に 88.6 87.7 91.9 0.9 企3.3
2012 書< 89.0 88.1 92.4 0，9 企3.4
2012 読む 66.3 65.4 69.4 0.9 "'3.1 
[国語Bl
2009 書< 78.0 72.5 81.7 5.5 企3.7
2009 読む 78.7 74.5 81.8 4.2 企3.1
2010 調1mく 51.7 45.6 55.7 6.1 企4.0
2010 書く 66.0 60.2 69.2 5.8 "'3.2 
2010 読む 70.5 67.5 73.5 3.0 "'3.0 
2012 調1mく 61.4 59.9 65.5 1.5 "'4.1 
2012 書< 61.4 57.4 64.4 4.0 "'3.0 
2012 読む 66.5 61.5 69.5 5.0 "'3.0 
※「話すこと ・聞くこと」 を 「話す聞く 」、「書くこと」を「書
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表4 問題形式別の結果 (rプラス3ポイン卜J以上)
[国語Al
2007 短答式 83.1 79.3 83.6 3.8 企0.5
2007 記述式 78.2 72.4 78.3 5.8 "'0.1 
2008 短答式 81.7 7.4 83.6 4.3 ..1.9 
2009 短答式 83.0 78.4 85.6 4.6 "'2.6 
2012 短答式 7.5 74.1 79.9 3.4 "'2.4 
{国語Bl
2007 短答式 68.4 63.5 71.5 4.9 "'3.1 
2007 記述式 71.5 64.4 70.1 7.1 1.4 
2008 記述式 53.3 46.7 54.8 6.6 ..1.5 
2009 短答式 85.9 82.0 87.9 3.9 ...2.0 
2009 記述式 78.0 72.5 81.7 5.5 "'3.7 
2010 記述式 59.7 53.0 62.9 6.7 企3.2
2012 選択式 71.2 67.7 74.6 3.5 ..3.4 
2012 記述式 53.3 49.0 56.4 4.3 "'3.1 
表5 問題形式別の結果 (rマイナス3ポイント」以下)
くj、「読むことjを「読むJl:表記 [国語Al






















2007 短答式 68.4 63.5 71.5 4.9 "'3.1 
2009 選択式 72.6 70.2 75.8 2.4 企3.2
2009 記述式 78.0 72.5 81.7 5.5 "'3.7 
2010 選肪t 76.8 75.5 79.8 1.3 "'3.0 
2010 短答式 66.7 64.0 69.7 2.7 "'3.0 
2010 記述式 59.7 53.0 62.9 6.7 企3.2
2012 選択式 71.2 67.7 74.6 3.5 "'3.4 
2012 短答式 86.7 84.3 90.5 2.4 "'3.8 













以上差のものが多くなっている(表 5)。特に， 2009 






















は， 2007年， 2008年の問題では80字 ~120字， 2009年
は60~90字である。平均正答率は， 73. 6% ~89. 4と高















































































2007 1 2三 |場面の有無に関して，自分の考えを書<.
2008 1 2囚 | 登場人物が大切にしていると考えられる」とを四字
熟語と関連{すけて書く.





























記述式 | 84.61 74.81 82.61 9.81 2.0 
記述式 | 73.61 60.61 73.6 1 13.0 1 0.0 
記述式 | 89.4 1 80.81 92.01 8.61 .. 2.6 
記述式 66.11 59.1 1 74.7 7.01 .. 8.6 
短答式 76.1 1 74.7 1 81.3 2.01 .. 4.6 
選択式 81.8 1 80.8 1 87.3 1.01 企 5.5
記述式 29.1 1 26.5 1 32.3 2.61企 3.2
短答式 38.4 1 35.5 1 39.8 2.9 1企 1.4
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